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сразу в несколько различных разработок, которые иногда даже конкурируют между собой- 
тем больше шансов, что хоть одна из новинок будет пользоваться спросом на рынке).
Плюс обеспечить общественную информированность о проводимых мероприятиях 
и получаемых результатах в области инноваций, подкрепленную достоверными социологи­
ческими и статистическими данными.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Одним из ключевых процессов развития современной экономики является прогрес­
сирующая глобализация. Интернационализация хозяйственной деятельности - это усиление 
взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние международных эко­
номических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве. 
Отношение к глобализации как специалистов, так и жителей планеты неоднозначно, а порой 
и диаметрально противоположно. Это обусловлено оценками последствий глобализационных 
процессов: одни усматривают в них серьезную угрозу экономической системе, другие видят 
средство дальнейшего прогресса экономики. Несомненно, последствия глобализации могут 
носить как позитивный, так и негативный характер, однако альтернативы ей нет.
Россия интегрируется в мировую экономику, имея невысокий уровень технико­
экономического развития, низкую конкурентоспособность большинства отраслей отечест­
венной промышленности, одностороннюю диверсификацию производства на добывающих 
отраслях. Это основные причины того, что Россия участвует в международном разделении 
труда в качестве поставщика сырья и потребителя готовой продукции.
Для изменения роли России в мировой экономике важно скорректировать макроэко­
номическую политику, и затем на новой основе строить внешнеэкономическую стратегию. В 
среднесрочной перспективе, исходя из «Стратегии развития Российской Федерации до 2020 
г.», органы государственной власти должны активизировать мероприятия, направленные на 
совершенствование экономической среды, улучшение предпринимательского климата, созда­
ние благоприятных условий для трансформации отечественной экономики.
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ
С 1 января 2002 г. в нашей стране начался переход к трехуровневой системе пенси­
онного обеспечения, принятой во всем мире. Необходимость пенсионной реформы в России 
была вызвана несоответствием старой пенсионной системы рыночным принципам экономи­
ки.
Цель пенсионной реформы -  поставить в зависимость размер пенсии от размера зар­
платы, т. е. вклада работника в экономику, улучшить качество жизни бедующих пенсионеров 
и дать дополнительный источник для повышения размера пенсии за счет инвестирования 
части пенсионных отчислений. Таким образом, от распределительного принципа выплаты 
пенсий Россия перешла к накопительной системе, которая состоит из трех элементов.
Базовая часть трудовой пенсии идет на выплату текущих пенсий, финансируется за 
счет части социального налога, поступающей в бюджет, и составляет 6% от фонда оплаты 
труд. Страховая часть трудовой пенсии формируется за счет ежемесячных страховых начис­
лений на фонд оплаты труда и составляет 8% ФОТ для с 2008 г., учитывается на именных 
счетах в ПФР и идет на выплату текущих пенсий.
Размер накопительной части трудовой пенсии, так же, как и размер страховой части, 
зависит от величины заработной платы и составляет 6% ФОТ. Страховые взносы, идущие на 
накопительную часть, аккумулируются в специальной части индивидуального лицевого счета 
в ПФР. Но накопительная часть трудовой пенсии в отличие от страховой части может инве­
стироваться и прирастать за счет инвестиционного дохода, т. е. капитализироваться.
Переход к новой пенсионной системе осуществлен, но имеет ряд серьезных недос­
татков, которые привели к ряду негативных последствий:
• переход к новой пенсионной системе произошел одновременно с реформировани­
ем налоговой системы, снижение налогового бремени повлекло за собой снижение ставки 
ЕСН, который является основой для формирования пенсионный отчислений, а это в свою 
очередь снизило поступления взносов в ПФР;
• снижение рождаемости в 1990-ые годы и одновременному увеличение продолжи­
тельности жизни пенсионеров привело к тому, что на одного пенсионера сегодня приходить­
ся меньше двух работающих, и это число будет сокращаться и дальше.
• накопительная часть откладывается на много лет и не может быть выдана нынеш­
ним пенсионерам.
Эти недостатки привели к тому, что размер пенсии не соответствует прожиточному 
минимуму, при одновременном нарастающем дефиците средств пенсионного фонда, которые 
государство вынужденно покрывать из стабилизационного фонда. Равнодушие и неосведом­
ленность российских граждан к переходу на новую пенсионную систему, остатки патернали­
стской идеологии, когда государство автоматически выполняло пенсионное законодательство 
и гражданам не приходится беспокоиться о своих будущих пенсиях, привело к тому, что гра­
ждане РФ продолжают получать «серые» зарплаты, которые не формируют будущую пенсию, 
а также население недопонимает, что будущая государственная трудовая пенсия покроет 
лишь расходы на оплату жилья, как принято во всем мире, а достойный уровень жизни обес­
печит лишь дополнительные пенсии получаемые от Негосударственного Пенсионного Фон­
да. К тому же последствия перестроечных катаклизмов усилили недоверия граждан как к го­
сударству, так и Негосударственным структурам, что значительно уменьшает и так неболь­
шие отчисления граждан в НПФ.
Все вышеуказанные недостатки, а также несправедливо-уравнительная конвертация 
пенсии вызвали снижение размера пенсии как следствие снижение жизненного уровня пен­
сионеров как нынешних, так и будущих, что требует немедленного и эффективного вмеша­
тельства государства.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Лизинг -  вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 
его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с пра­
вом выкупа имущества лизингополучателем. (Федеральный закон РФ «О лизинге»)
Мировой опыт показывает перспективность лизингового механизма, который обес­
печивается комплексом имущественных отношений, связанных с передачей имущества в 
пользование после его приобретения у производителя. Лизинг эффективен для обновления 
материально-технической базы предприятий.
В России лизинговые отношения появились сравнительно недавно и еще не получи­
ли такого распространения, как на Западе, в нашей стране уже были сделаны первые шаги по 
пути урегулирования и законодательного закрепления лизинговых отношений -  создан ин­
ститут финансовой аренды. С введением изменений в Закон о лизинге был существенно ли­
берализован ряд его положений, в результате принятия нового закона большинство препятст­
вий для развития внутреннего лизинга ликвидировано и следует ожидать развития этого вида 
деятельности в ближайшее время.
